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Мета роботи і завдання. Дослідити нормативно-правові акти, які регулюють 
правовідносини у сфері інноваційної діяльності. 
Завдання: 
1. Проаналізувати законодавство України у сфері інноваційної діяльності. 
2. Визначити нормативно-правові акти, які регулюють інноваційну діяльність. 
3. Розглянути історичні аспекти законодавчого регулювання правовідносин у 
сфері інноваційної діяльності. 
Об’єкт дослідження. Суспільні правовідносини у сфері нормативно-правового 
регулювання інноваційної діяльності в Україні. 
Предмет дослідження. Нормативно-правові акти, що регулюють інноваційну 
діяльність. 
Методи дослідження. Дослідження особливостей нормативно-правового 
регулювання інноваційної діяльності за допомогою системного аналізу й системного 
синтезу. 
Наукова новизна та практичне значення отриманих результатів. У зв’язку 
із стрімким розвитком інноваційної діяльності в Україні є потреба її правового 
регулювання в різних аспектах. Отримані результати можуть бути використані для 
подальших правових досліджень питань удосконалення нормативного  регулювання 
інноваційної діяльності. 
Результати дослідження. Інноваційною діяльністю є всі наукові, технологічні, 
організаційні, фінансові та комерційні дії, що реально приводять до здійснення 
інновацій або задумані з цією метою. Деякі види інноваційної діяльності є 
інноваційними самі по собі, інші не мають цієї властивості, але теж необхідні для 
здійснення інновацій. Інноваційна діяльність включає також дослідження і розробки, не 
пов’язані прямо з підготовкою якої-небудь конкретної інновації. [1] 
Питанням інноваційної діяльності та її нормативно правового регулювання, 
відповідно до інноваційної стратегії розвитку економіки присвячено багато працьна 
уковців,вчених,фахівців-практиків. Окремо можна виділи праці Саблука П.Т., 
Гусєва В.О., Жука В.М., Володіна С.А., Кантаєвої О.В., Дениса В.П., Міщенко І.М. 
Національне інноваційне законодавство включає норми Конституції України і 
складається із законів України «Про інвестиційну діяльність», «Про наукову і науково-
технічну діяльність», «Про наукову і науково-технічну експертизу», «Про спеціальний 
режим інноваційної діяльності технологічних парків», «Про пріоритетні напрями 
інноваційної діяльності в Україні», «Про інноваційну діяльність» [2] 
Перше законодавче закріплення терміна «інноваційна діяльність» відбулося ще в 
1991 р. у Законі України «Про інвестиційну діяльність», у якому її було визнано однією 
з форм інвестиційної діяльності, метою якої виступає впровадження досягнень 
науково-технічного прогресу у виробництво й соціальну сферу. Однак фактично до 
кінця 1990-х років існувала законодавча прогалина в регулюванні відносин, що 
виникають у зв'язку зі здійснення інноваційної діяльності. Початком формування й 
розвитку законодавства про інноваційну діяльність можна назвати прийняття Концепції 
науково-технологічного та інноваційного розвитку України від 13.07.1999 р. та Закону 
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України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків» від 
16.07.1999 р. 
Для здійснення ефективної інноваційної діяльності підприємства необхідно 
визначити резерви збільшення інноваційної активності і забезпечити їх використання. 
Реалізація резервів потребує поступової заміни застарілого обладнання, введення нових 
технологій, підготовки кадрів.[3] 
Джерелами фінансової підтримки інноваційної діяльності є:  
 Кошти Державного бюджету України;  
 Кошти місцевих бюджетів і  кошти бюджету Автономної Республіки Крим;  
 Власні кошти спеціалізованих державних  і  комунальних інноваційних фінансово-
кредитних установ;  
 Власні чи запозичені кошти суб'єктів інноваційної діяльності;  
 кошти (інвестиції) будь-яких фізичних і юридичних осіб;  
Висновки. Отже, для переходу економіки країни на інноваційний шлях розвитку 
необхідне досконале нормативно-правове забезпечення. Норми про інноваційну 
діяльність, що містяться в багатьох актах різних галузей законодавства України і за 
якими інновації є складовими інвестиційного процесу, утворюють в Україні 
законодавчу базу для здійснення і розвитку науково-технічної та інноваційної 
діяльності. 
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